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学と水試の仕事の紹介". (17年 3月 30日)
3. 
来訪研究者は次の通りであった。
































Ates， R. M. L. (Zaandam，オランダ)
Ates-Van Midden， S. C. (Zaandam， オランダ)
麻谷暢恵 (千葉大自然科学)
Borneck， H. Elizabeth (Simon Bolivar大
学， ぷネス..I.'7) 
Chan， B巴nny (The Swire Institute of 




Cracraft， ]ames (日米教育委員会71~7" ライトメモ
971レ基金， 米国)
Dwight， Sieggreen (日米教育委員会71げ 7イト
メモリアル基金， 米国)















福島 朋彦 ( (財)シッ7・.7ント 9・オー シャン財団)
古屋秀隆 (大阪大理)
後藤慎介 (大阪市立大理)

































氏名 (所属) 氏名 (所属)
石田 正樹 (奈良教育大教育) 松田 祐介 (関西学院大理工)
伊藤憲彦 (千葉大自然科学) 松井 t享 (奈良教育大教育)
岩部直之 (京都大理) 松政正俊 (岩手医科大教養)
岩崎愛子 (北海道大水産) 松本 亜沙子(東京大宇宙地球科学)
岩田勝哉 (和歌山大教育) 松本 目単 (京都大理)
岩田 一雄 (兵庫県立姫路飾西高) 松本 潤 (大阪大理)
井土良一 (大阪大理) 松永 潔 (吹田市立千里中)
Jones， Kyoko (日米教育委員会7Jレプライトメモリアル 松野 由紀夫(兵庫県立姫路飾西高)
基金，米国) 松山 恵二 (北海道函館水産試)
梶原裕二 (京都教育大教育) 水上雅晴 (すさみ町立工t'とカニの水族
鎌谷琴代 (和歌山県立田辺商業高) 館)
煙山嘉郎 (白浜町) 南 一位 (石川県)
加藤 真 (京都大人間環境) 湊 宏 (白浜町)
河合成道 (大阪大理) 宮川修一 (岐阜大農)
J 1根 昌子 (奈良女子大理) 溝口 和子 (和歌山大教育)
河野恵子 (徳島大総合科学) 水野寿朗 (大阪市立大理)
河内伸治 (京都大防災研) Monck， Suzanne (日米教育委員会7J~7守ライトメ叫
紀平 ゆかり(津市立橘南中) 7Jレ基金，米国)
紀本 岳ぶ (京都大人間環境) 森 敦史 (附日本海洋生物研)
本邑聡美 (附国土環境) 向井正人 (三重県・安濃町立東観中)
木下 勉 (関西学院大理工) 向出 章 (石川県)
木下勝元 (紀本電子工業側) 向野幹生 (和歌山県立水産試)
桐~[J 阿照子((独)水産大生物生産) 長井正博 (人間環境大人間環境)
岸田 拓士 (京都大理) 永山業堅 (紀本電子工業附)
北J1 弘美 (北海道大水産) 名木橋恒行(大阪大理)
小林直正 (京都市) 中坊徹次 (京都大総合博)
古賀庸憲 (和歌山大教育) 中川 至純 (近畿大水産研)
小出雅文 (京都大理) 中前勝吾 (和歌山県立田辺商業高)
小池充弘 (滋賀県立膳所高) 中村 透 (東海大海洋)
小窪洋平 (北海道大水産) 中西美絵 (奈良女子大理)
小前 るみ (関西学院大理工) 仲間雅裕 (千葉大自然科学)
小松美英子(寓山大理) 中谷謙介 (北海道大水産)
小宮 透 (大阪市立大理) 中山 之穂 (附ピー ・シー イー )
米本意市 (和歌山県立田辺高) 奈良正和 (愛媛大沿岸環境科学研究センタ
香田 唯 (海洋生物分析業)
小柳光正 (大阪大理) 奈良有夏 (奈良女子大人間文化)
熊野 岳 (大阪大理) 根岸剛文 (大阪大理)
倉橋亜希 (関西空港検疫所) 西国宕記 (大阪大理)
栗原晴子 ( (財)地球環境産業技術研究機 西村雄一郎(総合地球環境学研)
構) 西津まり (静岡大理)
楠井隆史 (富山県立大短期大) 野間 隆史 (北海道大水産科学)
前川絵美 (大阪大理) 野口 順子 (京都大理)
真壁和裕 (徳島大総合科学) 野元彰人 (附国土環境)
丸村真弘 (和歌山県立南紀高) 野村恵一 (串本海中公園センター )
丸山妙子 (千葉大自然科学) 野中健一 (総合地球環境学研)
綱本三香 (筑波大生命環境科学) 野呂 貢一 (三重県安濃町立東観中)
Maxmen， Amy (Dept. Evol. Organ. Biol. 奥田 武弘 (北海道大水産)
Harvard Univ.，米国) 小野映介 (名古屋大環境)
増本俊幸 (滋賀県立膳所高) 大垣俊一 (武蔵野館)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
大畠麻里 (奈良女子大人間文化) 竹之内孝一 (奈良学園中学校高)
大岡嗣欧 (富山大理) 玉田 智和 (三重県安濃町立東観中)
太田 尚宏 (側元) 玉置奈菜 (京都大人間環境)
尾崎浩一 (大阪大生命機能研) 種坂英次 (近畿大農)
尾崎有紀 (奈良女子大理) 谷田綾子 (総合科学側)
Poon， Oavid (University of Hong Kong， 谷垣喜英 (和歌山県立田辺商業高)
香港) 谷川 菜子 (大阪市立大理)
李 剣超 (京都大人間環境，中国) 徳地直子 (京都大7ィールト'センター)
力本美貴子(兵庫県) 富永 篤 (京都大人間環境)
林 碧虹 (千葉大自然科学，マレーシア) 富岡利恵 (名古屋大生命農)
Romanus， Edy Probowo (千葉大自然科学，イン 十塚正治 (兵庫県立尼崎小田高)
ドネシア) 辻野昌広 (千葉大自然科学)
Rozendaal， N. W. (Hoofddorp， オランダ) 常木和日子(大阪大理)
Rozendaal-Yoerman， E. J. (Hoof ddorp，オ7ン 内田紘臣 (串本海中公園センター )
グ) 上回 昌克 (大阪市立大理)
佐波征機 (三重県) 上出黄土 (和歌山県増繁殖研)
斉藤暖生 (京都大農) 上野俊士郎((独)水産大)
境田朋美 (鹿児島大水産) 梅本信也 (京都大7ィー ルト'センター 紀伊大島
佐藤義竜 (筑波大生物資源学類) 実)
芹津重厚 (京都大防災研) t甫閏 慎 (大阪大理)
瀬戸弘子 (和歌山県立田辺商業高) 和田 洋 (筑波大生命環境学研)
志賀向子 (大阪市立大理) 和田恵次 (奈良女子大理)
柴田大輔 (富山大理) 渡漫邦夫 (京都大霊長類研)
白賀誠之 (北海道大水産) 渡部哲也 (熊本大会津刊ンステー ション)
添 徽太郎(岡元) 八木賢一 (石川県)
杉本直輝 (和歌山県立田辺商業高) 矢倉理会子(大阪市立大理)
杉本丈男 (吹田市立千里中) 山田 温子 (北海道大理)
諏訪 剛 (和歌山県農林水産総合伎術セン 山田 浩二 (貝塚市立自然遊学館)
ト水産試) 山田 豊隆 (神戸市立須磨水族館)
洲寄貴之 (三重県安濃町立東観中) 山口 幸 (奈良女子大理)
鈴木 豪 (京都大農) 山口 寿之 (千葉大海洋バイオシステム研究t:;?
シャウンー， トル7ン(和歌山県立田辺商業高，米
国) 山本博夫 (日置川町)
高橋弘樹 (京都大人間環境) 山本智子 (鹿児島大水産)
高橋 智 (奈良女子大人間文化) 山崎 洋 (関西学院大理工)
高畑光幸 (千葉大自然科学) 安田 純子 (徳島大総合科学)
高井 誠 (兵庫県立姫路飾西高) 余田成男 (京都大理)
高桑 正樹 (大阪千代田短期大) 横山 寿 ( (独)養殖研)
高崎裕子 (大阪教育大教育) 吉田真明 (大阪大理)
高須英樹 (和歌山大教育) 好康民一 (龍谷大経営)
竹元博幸 (京都大霊長類研) 吉川 寿治 (関西学院大理工)
竹村恵二 (京都大防災研) 遊佐陽一 (奈良女子大理)
竹中千里 (名古屋大生命農)
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